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I E l s o l e m n e a c t o d e l d o m i n g o . 
a b e n d i c i ó n y e n t r e g a d e l a s b a n d e r a s d e c o m -
b a t e a l o s d e s t r o y e r s « A l s e d o » y « V e l a s c o » . 
¡ s A l t e z a s l a s i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a , m a d r i n a s e n l a c e r e m o n i a l — D i s c u r s o s d e S u s A / í € -
z a s , d e l o s c o m a n d a n t e s d e l o s b a r c o s y d e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , 
n é n d e z y P e l a y o , a l z a n d o e n t r i u n f o 
e l n o m b r e d e E s p a ñ a e n e l c a m p o d o . 
l a s l e t r a s u n i v e r s a l e s . 
Q u i e r e l a M o n t a ñ a r e a l i z a r u n a c t o ; 
d e r e c i a e s p i r i t u a l i d a d , e x a l t a n d o v a -
l o r e s m o r a l e s I h o y m á s q u e n u n c a n e -
« j m a g n í f i c o a c t o d e r d o m i n g o h a s i d o u n a n u e v a y v i b r a n t e p r u e - E n l a t r i b u n a o f i c i a r s e e n c o n t r a - d a s d e l a c o n d e s a d e l P u e r t o , d e s -
M p a t r i o t i s m o d e l a M o n t a ñ a . t a n e i C u e r p o d i p l o m á t i c o , e l ¡ A y u u - c e n d i e r o n d e l a t r i b u n a , s i e n d o r e c i -
l E s t e p u e b l o , s i e m p r e p r o n t o a r e s p o n d e r a l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e - t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n b a j o m a z a s b i e l a s a l p i e d e l a m i s m a p o r e l p r c 
i r p S t i e n e c o n s t a n t e m e n t e a b i e r t o s l a b o l s a y e l c o r a z ó n a t o d a o b r a d e y r e p r e s e n t a c i o n e s d e C o r p o r a c i o n e s s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , a l c a l d e y 
i r i d á d d e a m o r a E s p a ñ a y a s u s i n s t i t u c i o n e s f u n d a m e n t a l e s . y e n t i d a d e s o f i c i a l e s . l o s c o m a n d a n t e s d e l o s c a z a t o r p e d e -
* E s t á s a l t a s v i r t u d e s a e l p u e b l o m o n t a ñ é s c r i s t a l i z a r o n e l d o m i n g o e n L a p r e s i d e n c i a d e a u t o r i d a d e s q u e - r o s « V e l a s c o » y ( ( A l s e d o » . 
« a e m o c i o n a n t e c e r e m o n i a d e l a e n t r e g a p o r m a n o s a u g u s t a s • d e u n a s d ó c o n s t i t u i d a p o r l o s g o b e r n a d o r e s L a s i n f a n t a s ' s e c o l o c a r o n a l a d e - c e s i t a d o s d e l f o r t a l e c i m i e n t o ; h o n r a r ; 
p r o v i n c i a : A d e r a s a d o s b a r c o s q u e l l e v a n l o s n o m b r e s b e n d i t o s d e d o s p r e c l a r o s c i v i l y m i l i t a r , s e ñ o r e s O r e j a E l ó s e - r e c b a d e l a l t a r , d o n d e e l s e ñ o r o b i s - a v a t u s h é r o e s ; s e ñ a l a r a l p u e b l o l o s i 
T L S d e l a M o n t a ñ a . . . S ' n i y S a l i q u e t , r e s p e c t i v a m e n t e ; a l - p o , r e v e s t i d o d e p o n t i f i c a l , b e n d i j o c a m i n o s d e h o n o r , y d e v i r t u d s e g u i -
L a g r a n d e z a d e l a c t o d e r e f e r e n c i a e x c u s a t o d o c o m e n t a r i o q u e t i e n - c a l d e , s e ñ o r V e g a L a m e r á ; p r e s i d e n - s o l e m n e m e n t e l a s b a n d e r a s d e c o r a - d o s p o r s u s v a r o n e s i n s i g n e s ; m o s -
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d e l f e r - l o s c u a t r o b u q u e s d e g u e r r a , d o n h a d e s e r e n t r e g a d a a l « B u s t a m a n - r a r e a l i z a r e s t o s p r o p ó s i t o s h a l l ó l 
L u i s V e r d u g o , . d e l « V e l a s c o » ; d o n J o - t e » t a m b i é n s e e n c o n t r a b a e n o t r o n a t u r a l y o b l i g a d o p o n e r e s t e a c t o 
t t . M u l j l j l s é M a r í a G á m e z , d e l « A l s e d o » ; d o n e s t u c h e m a g n í f i c o y f u é e n t r e g a d a a l b a j o a l a u g u s t o p a t r o c i n i o d e V . M . , -
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E n l a z o n a m a r í t i m a . 
) e s d e l a s p r i m e r a s b o r a s d e l a 
í d í a n a t o d a s l a s c a s a s q u e d a n 
n t e a l o l a r g o d e l a z o n a m a r í t i -
1, a p a r e c i e r o n e n g a l a n a d a s c o n c o l -
l l u r a s y b a n d e r a s l o s e d i f i c i o s p ú -
;os. ' ' '" ' * • 
a c a r r e t e r a d e d i c h a z o n a h a b í a 
o, e n a r e n a d a y f r e n t e a l a c a s e t a 
m u e l l e e m b a r c a d e r o s e d i s p u s o 
a . g r a n t r i b u n a p a r a l o s i n v i t a d o s . 
1 N o r t e d e d i c h o m u e l l e s e c o l o c ó 
a r t í s t i c o a l t a r , c o n s t r u i d o p o r l o s 
e i n i t i i ' c g a d a n B j r e n d o s P a d r e s C a r m e l i t a s , y e n 
D n e r a í l lHk q u e s e ' c o l o c ó u n a , p r e c i o s a i m a -
f a i l W o a i J i d e l a V i r g e n d e l C a r m e n , P a -
n a d e l o s m a r i n o s . 
11 c i m los w B i l a l t a r s e h a l l a b a r i c a m e n t e a l -
ih q u e sonl i b r a d o y a d o r n a d o c o n g r a n d e i n i t n s , y p r e c i o s a s f l o r e s , a m b i é u l u c i a , v r i o s a t r i b u t o s d e m a r n e r í a , c o n a m e t r a l l a d o r a s y
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miCTO-s i i ini i ! • e n s r a % e n . l Ciol  n o i t a i  quel i a h a t a ei'g e n e r a i goE P I C O S F d o í c ó a jf  r n ¡ a r c o | 2 0 y 2 3 . E i u i o . p ; a y ie f i t i i u i í í o s \ a b i e l i U fa m p á n í ! S I D As ( t ó l ' l A u í i v » * !o r o Ml s e n el c í á " » o c u m e w VASI Nc a á l b i i l l ic l | s 1 . ó m f u é ^p . e - r i o n a l n, n c r n d |l s d e mA LERIDÍ1 . d i c h o, á a n61;, e n W ® 1j i i A á " .3 R E Sj u g r « 1) 1 f ú t b * b r v e sdJ N . v e a0 ] ' U Mm c i «i n t r o il a s » t• á , Po . l a d e c h a d e l a t a r s e l e v a n t ót r i u n a " . d i s p u s t a p r a l a R a ll i l l a , t a m b i é n r i c a m e n t e a d o r -c o n f l o r e s y p l a n t a s y p r e c i o s o si e s , p r o p i e a  d e l A t e n e o .  i z q u i r  s e i n s t a l ó t r a t ra p a r l a s a u t o r i d a d e s , c u b e ab a n d e r e p a ñ o l a y r a m o  r e í . - , t o d o l l r g o d e l u e  d e m a y f e n t e a é s t e , n l  p tp r e n d i d a d ^ s d e P u e H o c h i c  r o d e l o s n u v o s t i g l a d o s , sf c a i j ' s i s c o n d e t i n o a m b i él s p e r s n i v i t a d a s . i z d e l m ñ a n a u n e n o rg n t í o s  a g p b a  l a z o ní í t i m a , r e v i m e n  c o t  p r' ? d  a P l i c í  y d e l a ' G u ap v i l , n l  p r x i m i d a d s d e le s y e n l s b o c c l l e s q u  c í ni  a l m u l l e b a r d r ,o d s l o  b e s y m i d o r s ^ c s d  p í i e o e P r e d s e e nt b l e n o s e m u j r e s h r b -^ Í Q 'd l t i b u  f i c a l s e s i t u ón n d a M i c i p i o , y  l a i zW m e l a t r i b u n  d  i n v i t a d o« e  . r e g i m i n t  d e V l c i . L a f u e z  e d e s e m b a c .F e l i r z o e l  c a r r t r au m . a n r s c o mP d e s m b r c , c o n f u s i l e s y, f ' a l d p r e g u n d ol t  1 d e l c u c r o ( ( B 1! v r • c o m ' P ' a ñ í ^ r g i i e ta ^ T ^ n b r a y ' m ú i c a , j u a . , d r e n i r h o o . V ñ 0 e r c h á l t b u  l I t i  e c u r ó  c o t a y » o u n  c o m p ñ í a CL s y o t r d  l G u i c i v i l¡ " ^ " g a a d e S u s M a j s é L 1 1 ? o ( I d e a c i ó v i sr a e s S U S M . i s s Y l t éS , o r e s e n t a r o n a rp t r c a í i d í í S d e T S Í . C + y| ) n n at , m r n e r í m r p r eE S S C h a R a 1 ' d o l[ W o . 0 r G S P t u o m n t eE ^ u l l b c a e r  H e u  v i o s u t ó v i l  ¿ * * l J u M j d l yU e l r m e  c a p i t á  g eH P , m a a , t n t n ld d  l i t r ; S u Mk g i ? ' q U e v t í P ^ 'f m c f , - . ! , ^ ' s o m r ' dl  T ' ^ l i n f n t t s , a , .J B t i z b n d r s c m b ,s / • ñ C i t a• " j y s m b r
m a d r e . 
i S u a l t e z a r e a l e l p r í n c i p e v e s t í a 
u n i f o r m e d e g a l a , d e a l f é r e z d e M a -
r i n a ; e l i n f a n t e d o n J a i m e c o n u n i -
f o r m e d e A r t i l l e r í a ; d o n J u a n c o n e l 
d e I n g e n i e r o s , y e l i n f a n t i t o d o n . 
G o n z a l o c o n e i d e i n f a n t e r í a d e l r e -
g i m i e n t o d e l R e y . 
• O L a p r e s e n c i a d e l a s r e a l e s p e r s o -
n a s f u é s a l u d a d a p o r l a m u c h e d u m -
b r e c o n n n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a y 
v i v a s y a c l a r n a c i ó n e s . 
' h o s R e y e s y s u s a u g u s t o s h i j o s c o -
r r e s p o n d i e r o n d e l i c a d a m e n t e a e s t a s 
m u e s t r a s d e c a r i ñ o y s i m p a t í a d e l 
p u e b l o . 
' S u s M a j e s t a d e s s a l u d a r o n a l a s 
a u t o r i d a d e s , o f i c i a l i d a d e s d e l o s b u -q u e s d e g m - r - K a y - r e p r - r s e n i a n o n e s o f i c i a l e s q u e a l l í h a b í a , d i r i g i é n d o s ed e s p u é s e h M o n a r c a , e n c o m p a ñ í a , d e lp r í n c ' i p e ' d e A s t u r i s , d e s u s a y u d a n -t e s , d l g e n e r a  d e l a p l a z a , d e l c om a d a n t e d e M a r i n a y d e l o s i n a n d a n t c s e l o s b u q u e s d e g u e r r a , a r e v i s t a r l a s f u e r z a s . r v i s t  l a R e a l l a t i n a e l l a d é s t ií t m b i é n l a s p e r so , e n l q u e figu^íd . S t o ñ a , m r q uc o n d e s a l P tM a z a , e l j e f e ll e í R y . g n e r a l Z - V i a n á , a y u d a n. s e ñ o r s C i n c u n e g u i
« B l a s d e I j e z o » , y e l c o m a n d a n t e y d i c h o b u q u e d e g u e r r a l l e g u e a n u e s -
s e g u n d o c o m a n d a n t e . d e l ( ( G i r a l d a ) 
s e ñ o r e s C e r v e r a y E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
D o n J o a q u í n B u s l a m a n t e y s u h e r -
m a n o d o n L u i s , h i j o s d e l h e r o i c o 
m a r i n o , e s t a b a n e n l a t r i b u n a d e 
a u t o r i d a d e s . 
D e t r á s d e é s t a s e h a l l a b a n l a n r e -
p l a c a s e e n c u e n -
i e n t e d e * í i c a t ó n a : 
S a n t a n d e r , o r g m 
s u n i 
s i d e n e i a , d e . j e t e s 
A r m a d a . R e m o n t a 
d e V a l e n c i a , e t c . , 
s e r v i c i o . 
S u M a j e s t a d l a 
t a s 
á l c a l i 
f l o r e s 
l o r e s n a c í 
y o f i c i a l e s d e I r» 
Z o i 
e t c 
t i e r n a y 
h i j a s f u e r o n o b s e q u i a 
d e c o n p r e c i o s í s i m o s 
s u j e t o s p o r c i n t a s 
r e g i r m e 
f r a n c o s 
s u s a u g 
d a s p o r 
r a m o s 
o h l o s 
l aT i M i i m ui l l a o c u p o ln a . d , b a e i é n d o  ñ . e s u S i é q u i h n , 1 , d u q u s  s a , ( l e S a l i n a , c o d e s a d e  C u a r t o m i l i t a  b / ; m r q u s e S u M a j s t a dy V i g ó n ; c o r o n e l d e l a e s c o t  r e a lo f e s o r e s l p r í n c i p d e A s t r iñ o r  c n d e l G r o v  y A t é l ;y u a n t  s ñ r , L o r i g a , s c r e a i ol A l n r a , , d o n E m i l i o M a r í a dT r e s a r q u é s - d e T o r r e s d e M n .  z a , c o n  e V i i l a r á g i m a y tt i s . C o m i e n z a E a m i s a . A l a s o n c e e n p u n t o d e l a m a ñ a n ,d i ó c o m i e n z o l a m i s a . , q u e d i j o e l e x -c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i sp o d e l a . d i ó c s i s , y u d a d o p o r C u a ~ t r o s a c e r d o t e s . « P r e v i a e n t e , y c o m o s d e r i t u a l ,s n i u t í s i m a l e v ó c o n e l h i s o p  e la g u a , b e n d i t a l a s p e r s o n a s d ó l af a m i l i a r e a l , q u e c p b a  r e c lo r i o s e n l a t r i b u n a . D u r a n t  l a m i s a i n t e r p r e t ó l a b a na m u n i c i p a l p r e c i o s o s t r o z o s d e m úi c a r e l i g i o s a . A l  e l e v i ó n t o d a s l a s b a n d sb t i e r o n l  M a r c h a R e a , e c h a n d or d l   t r r  l a s t r o p . E l om e n t o ' ' f u é d e g r a n e o c i ó n . T e r m i a , i a v l v i ó e l p r ea l a t r b u n r e l , n d o a b e rl s r p r a l e s a S u s M a j t d e s yA l z a s . L c e r e m n i a b e n d i c i ó n d  l s b d a s . S e g u i d m e n e l  i n f t a d o ñ a l a r d e , e l h é r o e d e l a I n d é p e n d e n c i a B a t i z y d o ñ  C r i i , a c a ñ - e s p e ñ o l a , y e l d e d o n M a r c e l i n o M e -
t r o p u e r t o . 
E n d i c h a h e r m o s a 
i r a g r a b a d a l a s i g r 
« L a p r o v i n c i a d e 
l l o s a , d e l a g l o r i a y v i r t u d d e 
j o i n s i g n e , e l c a p i t á n d e n a v i o d o n 
J o a q u í n B u á t a m a n t e y Q u e v e d o , s a -
b i o e n l a p a z , h é r o e e n l a g u e r r a , 
q u e d i ó s u s a n g r e y s u v i d a , a l a 
P a t r i a e n e l m e m o r a b l e c o m b a t e d e 
L a s C o m a s d e S a n J u a n ( S a n t i a g o 
d e C u b a ) e l d í a 1 . ° d e j u l i o d e l a ñ o 
M D C C C X C V H L l e d e d i c a e s t e r e c u e r -
d o , c o s t e a d o p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l j O a 
e n ' l a M o n t a ñ a , p a r a q u e e l b u q u e 
d e l a A r m a d a n a c i o n a l q u e l l e v a s u 
n o m b r e , p r o c í a m e c o n t i n u a m e n t e l a 
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¡ i z a d o c o n , e l , n o m b i l e ! i d e u i u i h i i s l r o 
i h a x í i i n i o q u e d i o e i u s a m g T O p o i r l a P a -
t r i a , , . ñ e i l . a l o s j u i r a i m o n t o i s q u e >ai E l l a 
h a b í a p r e i s i t l a l d o i 
I i n s p l r a i d b s i o n s u e j . e m p l o , y e d u c a -
d i o i S i c i n l i a i c i n i s e ñ i a n a i z í d l e s u ' v á l i e i r o i s a 
m i h i o r i t i o l o e m a n i n i o i s d | - | l « V e l a s c o » p r o -
m e t e n i e n e s t í o d í a . m e m o n a b l e , í é i p a -
b o l i á n q u e l e s o f r e c e l a p i r o v i n c i a e n 
q ü l a d i ó t t i I j u i i é V i q e i n l e d i o V e l a s c o a i a -
c i á i a y n o s e n t n e i g i á i n l a s ( r e a l e s m a n o s 
floit/aaiá s i e m p r e o i r g u l l o s O ' 
S & í & v S f 0 ^ ^ ^ ? f 0 i r m l a ; t l í B i o b ^ o n u l é f e o toquíe."': 
m c a l d e t e d e h o m b r e s d e h e n o r c u - p ^ f e e , ^ ñ o r a ; , 
y o p r i m e r e s l a b ó n , l o f o r i o e i l n m i m e r J M ^ ^ - ^ ^ Í „ i i  p r i m e 
o f i i C i i a n . i d t e m a / r l n a 
f o r i ó e i l TOrimer . - T — . • ^ • ^ ¡ q u e o & h a g a 
v c u v í ú l í n o S l a ^ W ^ ' ? ^ m c o m p a -
v c u y o u J í i m o , e u a , - m h i Q i l d ) i , r , i l g l i : d o ; a v ú $ ¿ ¡ f t g , a , u g n i s t , a 
t > o a i i l e i s i t a h o y e n . m a g n o s o o l g u a r d i a • u ^ y W ñ ^ k ' ^ £ F * k a n ^ r . ^ J - S - r ' P p ^ r 
™ ^ i T i h t,,,£V' 7 y , , > , u i c , ^ h e i r m a n a , , q u e a l a m i a d m i n a i r e s t a b a m -
^ Ó T s S S r S t o I * * r e f e r i r - ^ ^ " T M 
q u e n o s e i c o i n ^ i l d l e r e s o l o m a i d a m a e n . , .p M i i t k a h r o n ' ¡? ,n t í í i n ^ h í L « V r m 
n ^ a ^ q u e ^ c o ^ t ó N j m a ^ a d é l ^ X S ^ ¿ T S ' 6 c o r a ó n 
b a n c o y d e l a d o t a c i ó n d i o m i m a n d o , d i e m ^ ) E a p ^ a ) ^ 
. . • • '• v i r t u d y i d © h e r m o i s a K r a , l a t e p o r n o s -
z o » y l a s e c c i ó n s a n i t a r i a d e l ( ( M é n -
d e z N ú ñ e ¿ » . 
D e s p u é s l a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n -
t o d e i n f a n t e r í a d e V a l e n c i a , m a n -
d a d a p i o r e l c o m a n d a n t e d o n M a n u e l 
L ó p e z y L ó p e z . D e t r á s l i n a c o m p a -
ñ í a , d e C a r a b i n e r o s y , p o r ú l t i m o , l a 
s e c c i ó n d e l a G u a r d i a , c i v i l , a c u y o -
f r e n t e i b a e l c a p i t á n s e ñ o r S a r n a -
n i e g o . , - , 
T o d o s l o s j e f e s d e c o m p a ñ í a a l p a -
s a r f r e n t e a l a t r i b u n a ' r e a l o r d e n a -
b a n v i s t a a l a i z q u i e r d a y . d a b a n u n 
e s t e n t ó r e o g r i t o d e v i v a e l R e y , q u e 
o r a . c o n t e s t a d o p o r t o d o s l o s s o l d a -
d o s . 
T e r m i n a d o e l d e s f i l e S u s M a j e s t a -
d e s y a l t e z a s d e s c e n d i e r o n d e l a t r i -
b u n a , d e s p i d i é n d o s e a f e c t u o s í s i m a 
m e n t e d e l a s a u t o r i d a d e s y d e l e l e -
m e n t o o f i c i a l . 
A l m a r c h a r s e l o s R e y e s e l a l c a l d e , 
s e ñ o r V e g a - L a m e r á , _ d i ó u n v i v a E s -
p a ñ a y o t r o v i v a e l R e y , . q u e f u e r o n 
d e l í r . a n t e m e n t e c o n t e s t a d o s p o r e l 
p ú b l i c o . 
E l a s p e c t o d e l a b a h í a . 
E l a s p e c t o q u e p r e s e n t a b a l a b a h í a 
e r a r e a l m e n t e d e s l u m b r a d o r . 
T o d o s l o s b u q u e s d e g u e r r a s o e n 
c o n t r a b a n e m p a v e s a d o s y l o s m e r -
c a n t e s l u c í a n , i g u a l m e n t e , e l t e l é g r a -
f o d e b a n d e r a s . 
P o r l a b a h í a h a b í a u n n ú m e r o i m 
« / v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
m á T I N O S y A N O . 
* u m t . - m m u n m m \ r 3 
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A v i s o s : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C a l l e d e l P e s o , Q 
o t r o s y n o n o s o l v i d a i o n s u s o r a G i o n e s . ) ) 
L a e n t r e g a d e l a s b a n -
d e r a s . 
L n a v e z t e r m i n a d o s l o s d i s c u r s o s , 
e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n e n t r e -
g ó l a s b a n d e r a s d e c o m b a t e a l a s i n -
f a n t a s , l a s q u e , a s u v e z , l o l u c i e r o n 
a l o s c o m a n d a n t e s d e l o s d e s t r o y e r s 
a l u d i d o s y é s t o s a l o s o f i c i a l e s m á s 
j ó v e n e s d e d i c h o s b u q u e s . 
A r e n g l ó n s e g u i d o l a s i n f a n t a s , a c o m p a ñ a d a s d e l a c o n d e s a d e l ' d a n n o m b r e a v u e s t r o b a r c o , d e p o s i - q u e c u a m d o s o l o s e n l a m a i r y e n l u - P u e r t o , d e l c o m a n d n t e d e M a r i n a ¡ t r o n e , $ l a s v u e s t r a s l a e n s e ñ a v e n e c h a o n e l l a s o p a m o s , S e ñ a a , q u ( o e l l y d e l o s e l « V e l a s c o » y « A l s e d o » ,i r d a d e l a P a t r i a . c o r a z ó n , d i o v u e e i t r a A l t e z a n o © a l c o m i p a n e v a n d o a b a n d e r a s l o s o f i c i a l e s* Y e n t o n c e s , a l z n d o l o s o j o s a f í a t , n a n o s . d l i v i í d a i e m s u s r a c i o e s y l u d i d o s , s  d i r i g i e r o n a l m u e l l e e m -v u e s t r a " b a n d e r a , s e n t i r é i  q u e c o n e i i l a s m a y c i r i e s a d v r s i d d e s d í a l a b a r c a e r o . e l l a g r a v i t a s o b e v u s t r o b a r c  t o d o h a ( o p o n l a m a l r , a s - d a i n á a l f e n t o s a - E n u n a l a n c h a d o ñ a « C r i s t i n  v l l h o n r d e E s p a ñ a y e l p e s o d e s u s b e q u e v e l o p a  n o i o t n a s i m i n i a i i n f a i n i t a c o m a n d a n t e e l « V e l a c o » y e n O t rg r a n d e z a s i n m o r t a l e : v e n t o n c s l i e - n  q u j  D i o s q u i s o p o n e r ,  m á s d e d ñ a B e a t r i z y l c o m a n d a n t• « • r á n p a r v s o t r o s l a s h o r a s g r a n l a n e a l l i o z i , l i a n i t u i d y l h o m i o s i r a . » « A l s e » , s e d i r i g i e r o n a b o r d o d eD s c u r s o d e l a i f a n t  d o ñ a e s t o s b u q u e s , c o n p r p ó s i t o d e h a c rC r i s t i n . n t r g  l a s b e r a ; S u A l t e z a 1 , l  M í a i t a i I d l o i a C r i s t i n a A l ' e m b r c r n l a s l a c h i l l a s s éy ó l í r i M i l m o o t e , n t e  i  h l c r e m i z a r o  l o s p e n d o s r e p e c t i v s , Hr í ¡ d e l a ] ( b a i n e t r l a ' - ! e c o b t o d l v a n d o e  p p  b a n e r a s p a« V e l a i s i c o » , e á i g i u i e i n r t © d l i & c u r i s o : ñ o l . ( ( S e ñ c i ' - p i r e n d l a e d l  l a D p u a c i ó n L a c n e a d e l P u r t o s e q u e ó e np r p v M i c i M , , s e ñ o r c o m a t t M l a | n t e d e l d l e s  l e m b a c d r o , c o m a ñ d a , d e l c ot ó y r ( ( V e l a s i c D ) : m n d a n t e d e M a r i n . 'G r c a s l i i d i s l d a r o s m u y s e t i d s l l l g a r i f a t a s a l o s b o l , d i o a q u e s t a n i u o t  v j a . G s s u b i r  a b o d o p o  l a . e s c a l a e e s -D i s c u r ' d  l a i n f a t i l l a h a t n o e h n r a r i o u e i s t r t r i b o r , i e i i d b : r e c b d  r l t r id o ñ  B e t r i z . g o r i o i s a , V l i n i r i q , , d ^ r i l á b a s l ó  p a r ' " R * M ^ " ' J ^ " " ' '~ ^ - ' S u A l t z a , r e a l l a i n f n t a d o ñ a . B o a ¡le . d i W ^ - t l f f l ¡ p l Ü l i © / . e a y  p . o . -faiz p f r < ) i i i n i i C ¿ ó e l i s j i i g u ; l e í n i t / e d i s c u r S ' O r d i o n / d u n a . i g ( u ( i a i r l g i r í l a ) i l l o r -l i a c i i l e m i d o i d i S F ^ I é ' 8 e m t l i g a , ' © n n n a b a  í t e n r m h a c r c n t e g - a d  i u t a d e / i a J ( d e . p l t a , d l b a n d o r a i l ^ i n d e c i - a m d a . e m i s i e ñ a , a i l f r t o p i e i d e i r o « V etói " a í i c o m i a m d h n t e d d l ( ( A l s e d b » : . k i s c o » . E s t  i m b r © ' O v c a o r i i s i/ ( S o ñ o , p f r i e & i i d e ) n t e i  l  D i p u t i ó n , o c d l s l m s e m u e i M a i i m , y t >{ g e t ü r m ) u d n t o d e l d i o s t r ó y e r . . < ( A 1 - i o a r d t e n h o b r i q u e í o m h á o nfcedo»: » < > m e l a n l r l v ó p i a ' d e s  l v i cÍ G r i a : t i r ' v l l o o o ó n q u l e t e s o . t o i  y q u ' O c m b i i l i n d e n t o n r i óS i m i i r a c t o m e p i r o d i u c i , y a i n r t  o l d e s  v i d p o r a . P i t . aoo í j e l  l a l i o p a d n e ^ . c n v e r d i c E l e j i e p o  © s i g d o r i o s a r n ,• . r g h n o t r e g ' O « « f  n i e r a ¡ a d u y o b n , g a h d b le f r e l c i a | s c (n l n i d n l t  d o i c o i i r l t r p j e i d i o r  . ( ( A ' l s c d v u s t r a / í É j É í r l s t m u L e u f id í í . , r . í ^ B l l l ^ É l t i ^ i j i 4 < I l t e p a r a g i u a i d o I n t c i b l , !. • i s V E s p a ñ ' n é ^ e á i l a u i a K l  v s t r o e ' c o n o s í  f o i l l e n t t r ; el a I i i a l i i s i l c o i m l b t o , y h y e . a S O g i f r a i S ñ t r o m a f i d ( „ o l ñ c l y n e j s t a r i . i . l p i r l d e v u í j t r n v e n i í   s t h a j r gq j j j o i t ; d , . p i i o n u r y l c m p l i m i t o t o l m  l a t , . o o ; ! I " 
D r . l e g a T r á p a g a 
E S P E e i H Ü I S T H E N P I E L ^ S E C R E T E S 
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v s y b l s l h e r o í s  y d l -oQf y u n d o v u e s t r b a r c , v u le v o e n o  v i c o r i , E s a ñ a , v z á s g u l s   s u s h ja f i m a r á s u f  n e  g o r i s  s u r g i rí d e s u s p e t é r i t a  g d z y n l^ c u m p l i m e n t  ' d e s  e s t n o s m r] t a l e   ~ T m a d o u d c u r o , l s eL ó p z A r g e l l  d ó v v a s :  E s p, d a M r i n  p a ñ o l y a l R y m m m i m y m m m C O N S U L T A D E 1 1 A 1A l m e d P i m e r , C a s  e l G r a n C i n m , p n c i p a l i z q u i r d a . L A S E Ñ O R AH A F A L L E C I D O E L D Í A 2 D E A G O S T O D E 1 9 2 5A L O S 9 0 A Ñ O S D E E A D . N E L P U E B L O D E F R A M Ah a b i e r e c i b d o l s S a n t  S a a n t o  y B e n ó d  S u S n t i a dS S s - i , b r n o l í t c o , p -R U G A N s u  a g s c n ru a l m  a D i o , p r l  q u r át m t e g d d s . a t  c i a f e ó l i c i ó n , f m d a e n • c u b i e r t a , c o n sb r a s d o d e n n z .o s c u c r M é n d z Ñ u f i é z ) 1 Yi d  L e z o » h i e r o n l s s l v ae i f t , m i t r a s q u e t o dS l í s p ñ c j s , s e m ú s i c , d  i r r a i n t e r p rc r á , iCj  a s o '  a l a n l M r c R e l . I '  c t s  r i o n l a s b a n dr a s i z s e n p a , p r i e r o ll « V e l s n ) ! y d e s p u é l a e l « A l so » , y s e z n l a  d e g u r r a e nr i z s , q d a í l o s b q u é s e n i t u c i ó n c ó m l  y t o c á n d e z af a ,  r n hI e d i t m e n t d p u é , y nf m  q u  a l a i d , e g r r  t if  s u s l t z a s , s i d l r g a m e n t¿ v c i a s l p i d n u v o• m l l e . S  l t z a s v o v n d n u  , t b u a e .B r i l n t e f l .d e p é s i ó n z o e l s f , u n r u l t ó v rt  b r l a n t í s i m . t S u s M j t a d s y a l t  y é q u i t o d e s f l r e n p r i m r t é rí i i n l a o p ñ í « B l s ' d  Lz . S g i t  l d l « é zN ú » ; n t o r u g r u c c i óm r l o r s d B l sH á y d e c a c n e d i d s n r m  o s tb d . S E R I C A H O L T M A N N jB ^ •^ O D O N T O O G O • C O N U L T A D E D I E Z A U N A |B  F r n c , 2 7 < ^ T é f o n o 9 - 7 1 H• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I U I M 
m e n s o d e p e q u e ñ a s e m b a r c a c i o n e s , 
i g u a l m e n t e e n g a l a n a d a s y a t e s t a d a s 
d e p ú b l i c o , q u e i n c e s a n t e m e n t e v i t o -
r e a b a n y a c l a m a b a n a l a s r e a l c r , p e r -
s o n a s , d a n d o , i g u a l m e n t e , i n n u m e -
r a b l e s v i v a s a E s p a ñ a y a l a M a r i -
n a d e g u e r r a . 
E l M o n a r c a , s a t i s f e c h í s i m o . 
S u M a j e s t a d e l B e y c o n v e r s o , a l final d e l a b r i l l a n t e c e r e m o n i a d e b o m e n a j e a l o s b e r o i c o s m a r i n o sm o n t a ñ s e s , c o n e l a g r e g a d o n a v a l al a ' E m b a j a d e s p a ñ o l a e n P a r í s , d nE n r i q u  B o d r í g u e z y F e r n á n d e z . M e s a , y c o n l o s s e ñ o r e s a l c a l d e yp r i d e n t  e l a D i p u t a c i ó n , m a n i -e s t o s u o m p l a c n c i a p o  l o e xc é l e n t m e n t o o r g a n i z a d o q u e s e e n -n t r a b a t o d o y p o r l  b r i l l n t e z q ue l a c o r e v i s t i ó . T a m b i é n f e l c i t ó a l s e ñ r L ó p e zA r g ü e í l p r s u n o a b i l í s i m d i s c u rs o y a l o s c o m a n d a n t e s d e l « A l s e »y « V e l a s c o » , y i d i ó a l p r i e r o  e v i a  u n a o p i   P a c i o . D o n A l f o s  b i z  p r s e n t  d e li s m  m a n e r a s u s a t i s f a c c i ó n p o rp e s e n t a c i ó n y m a r c i a l d a d d e td a s l f u e z  q u e d e f i l r  l c e *r n l d e r e g i m i e t o d e V a l e c i , i o s c o m n d a t  l a e c u d r y j f e  d e C a b i e s y G u r ii v i l . L f m l i s d l s h é r o e s . e e m o s o t i c i a s q u s e t e lg r a f i ó  c d e d e C l a ñ o s , q uc r e l d e A r t r í  n V a l l d o l i ,[ p a q u a s i i e s   l a c o n i a rp r e s t d  a f a m i i e . I E I s ñ r c o n d d  C l a ñ s c ót    ó t e g r á f i c  t  x   á  a o s é . Y y a q u a l o s d l s f a m il i a  d l o s m a r i n  b o c s , r e oo s q u n s a d e m r q u é sV l l a t o r r e — p a i e t A l s e o c o m ol v i z c o d  C b a  r q u d  H i ñ j  y V  l r i ó a y l f ai l i a d P c B u t a n t — ss r v n l g u n a s p n a s p r o as y u a p d d e l b é r . B é c o g s t t l l e c m  n o tu r i s , , . , „ ;V V V V V V V V V V V W V V V V V t V V V W i A / I A ^ N o t a s m i l t a r s .D t i n s i e n t e o n d l g i m i e oe c i d o n B f e B b e u , lr m i t l c á n t r .— T é í t c r n  d l g i i n t  p a ñ l r g i m t o V l c i . I • i n t l n s c i ó n . i p i b n C u d o n E g e i o F l, g i m o V n c a .E  c o m a n t e r g i e n t o á n H r r , a l r g ie n t  A n u c í n ú m e r  5 2 .C o a a t  d o n N a z a r i o C b rr C r i , o b  . a x t' e g ó n , l a S c i ó d  A p u t( M a d r ) . A r g i e t d e l a s d e sn l s c i t a e o  V i e t  Hr S M r í , o n E i It , o n F r a n s c o e  B e ñ y d o nC é s r P u i G a r  s d o s p i m rd s t n  e B g l r p s d C a c hC u n b  l r g m i t d Vl c i  l s t s d  N s - -H ó , d J s ú C e b o Aj d  M o e , p e l p r a l
b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o d e C a r t a g » 
— E l c a p i t á n d e l a C a j a d e r J } ' 1 
t a s d e e s t a c a p i t a l d o n B a f a e l 
D ó r i g a a l , r e g i m i e n t o d e M e l i l i a ' ~ 
— e r í i e ñ t e d e l r e g i m i e n t o d e V a l I 
c í a d ó i i J o s é V i d a , a l a c o m p í í j ^ ? " 
p o s i c i ó n d e a m e t r a l l a d o r a s l . a r a d i 
— T é l e n t e d o n L u c i o M a r t í n . \ ¡ . h h 
t r o d e l b a t a i l ó n e x p e d i c i o n a r i o ' 
V a l e n c i a a l r e g i m i e n t o d e M e l i l l a 
— T e n i e n t e d o n A u g u s t o F e r n á i M 
O j é e l a d e l r e g i m i e n t o d e l R o y ¿ 1 u l 
V a l e n c i a . 
— T e n i e n t e d o n F r a n c i s c o S a u z B i 
l l e s t e r o s d e l r e g i m i e n t o C o v a d o i t i g a l 
d e V a l e n c i a . 
— D o n A n g e l M u ñ o z P i n t a d o ú 
r e g i m i e n t o d e l B e y a l d e A n d g l u ¿ J 
— T e n i e n t e d o n J o s é M a r í a , N i e t o 1 
r e g i m i e n t o d e A n d a l u c í a a l d é y ¡ 
l e o c i a . 
C O N S U L T A D E 1 1 A 1 Y D E 3 A 5 
D Á O I Z Y V E L Í A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 . 5 , 
T R I B U N A L E S 
T o m a d e p o s e s i ó n , 
C o n l a s o l e m n i d a d d e c o s t u m b r e , 
l o n a ' ) a y e r p o s e s i ó n d e l c a r g o d e fe. 
n i e n t é fiscal d e e s t a A u d i e n c i a pro-
i n c i a l , n o m b r a d o p o r R . O . d e 8 de 
j u l i o ú l t i m o , e l c o m p e t e n t e funcio-
n a r l o d o n J u l i o G o n z á l e z B a r m l i o , 
S u s p e n s i ó n , 
P o r e n f e r m e d a d d e l l e t r a d o , defen-
s o r s e ñ o r A l v a r e z , f u é s u s p e n d i d o el 
j u i c i o o r a l q u e p o r é l d e l i t o d e lesio-
n e s s e s i g u i ó e n e l J u z g a d o d e San 
t o ñ a a B o g e l l o B r a v o . 
S e ñ a l a m i e n t o s , 
J u i c i o s o r a l e s q u e l i a n d e ce l eb ra r -
s e d u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
c o r r i e n t e : - * D í a s 4 , 5 , 6 , 7 y 8 . — F l d e L a r e i k p r a s e s i n a t o , c o n t r a A n t o n i o Zulú-l l a g a . A b o g a d o s , s e ñ o r e s O r b e y Niet o ; p r o c u r d r e s , s e ñ o r e s O c h o a ID ó r i g a ; p o n e n t , s e ñ o r A m a d o . í  1 0 . — F l d e l E t e , p o r r o b o , cont r F a n c i s c  C r e s p o y o t o . Abosad , s e ñ o r Z o r i l l a ; p r o c u r a r , señorM e z q u i d a ; p o n n t e , s e ñ o r L l a n a ,1 1 . — E l d e l E s t e , p o  h u r t a n t r  J s é M a r í a F n á n d e z . Ab -g a d o , s ñ r M a z o r r a ; p r c u r a d o r , sñ r E c u d e r o ; p n n t e , s e ñ r l l n¡ D í a s 1 2 , 1 3 , 1 4 y 1 5 . ^ E 1 e mi a r r i e d , p o r a ñ o , c o r  A n t o f ia r t í n e z y t r o s . A b o g , fiB n a n o ; p o c u r a d r , s e ñ r B i s le n t e , s e ñ  p r s i d e n t e . í o P b e r iE s p c i a l s t  e n a t , e n f e m e á a á » \ \ d e l a m u i r y v í a  u r i a i a s , í i ú m u l t a d w a i d e 3  >A é s d e E s c a l n t e , J O . ^ T e l é ( o n S - J ^ M / W V W W X / V W WE n h o n d e G r á \ M o e n o . B l . j i u i i v e i , 6 d l e l c o u r i e m - . a l * ]y m e d i a ! d l a . i o f ñ í a n a  l ac í |1io  j P P . i í ^ í í t á f i , • ; t l p n i f | á t t ; f l | / s d l e i n j l i s  í / i ^ í e i r ^ l e k • p r ' e í l í d m  í |a i n s i i n i p r e i s i i d l i t  m á r t i  i c t es n e a i . L  r a i ó f ú n i e b n i . o s t a ú a :  d l l E x c m O ' . l | o . ¡ s i e i r• p  - d l  G a e m a l , B . P . L u i s H ^ jS . 3 . D i r á l | e (S(p; in is d P elepL E x r n o . í i m , i s i i ñ a b i s pd i l ó é s s . P o r l a i r d  i a i í ' j i i e t c ; , l e p ^C l i m a , • i © ff ei ebr rá n i n a v i ' d '  io l ó / g i c a , i t i q a p l m a á i  l ' | l , | < d o c u t : S n j a i o i s . E a s i n v l j i n c s ( a a i c t ii u - i i e c g e i r i s , i m l i w " !t ó i i l l e f e t t - C i i u d a t í l .u s c r i p c ó T Qn v H s p i aS u m a r r o , 6 5 4 8 4 , 0 1 — W  ( ¡ , |P l c i o B v , d é  F r a c i s c o ^ . 1í i j f c i r ü , 6 6 „ 8 0 ; d l m t v o . d l s . ^ o u i é j d l l A r p - t z g o d P ^ .B i n i f i i A n g i l , a n í i ^ i c ^5 ; • d o n M á r i ; ü B u z ' G á i g á i g i jo t í d m 5 ; d  H r i i n i 1 ' ^ -d l - : z G l á , S P - d i J a u i r a , 5 ; l m F K - G u i t i é r r e ® Vi 3 S a q u B - m . 5  g - q i l 6 . 0 7 0 , 8 1 , 
r \ D E A G O S T O D E 1925 
í ' ^ ^ v v v V V • k V V V ' W ^ ' V V V V V V * w w V « » W % W M l • » <v-
e l p o e s l o m m m A Ñ O 3 C Í . - P A a i N A 3 
D e l a j o m a d a r e g i a . 
0 R e y U e l p r í n c i p e d e A s t u -
r i a s 
e s p a ñ o l e s . 
E N L Í J é R G A N í E S e l R o y l a a d h e s i ó n d e e s t a v i l l a y l a 
• f i n t a s d o ñ a B e a t r i z y c l o ñ á s ú p l i c a d e q u e s e d i g n e i n f l u i r c o n 
a c o m p a ñ a d a s d e l a c o n d e s a e l D i r e c t o r i o m i l i t a r p a r a l a r e p a r a -
N c i ó n d e l p a l a c i o d o n d e n a c i ó d o n 
F e r n a n d o e l C a t ó l i c o , e n r u i n a i n m i -
ñ e n t e , s e g ú n i ñ f ó r m a e l a r q u i t e c t o . » 
N D t A S P A L A T I N A S 
I n v i t a d o s p o r e l S o b e r a n o , a l m o r -
( . . ¡ s i m a . - f n c r o i i e n l a m a n 
a e l W u e f f i r £ r a n e s , d o n d e f u e r o n c a l u -
a y ^ h t e a p l a u d i d a s . 
d e s p u é s d l e g ó e l s e ñ o r - o b i s p o 
- l i ó c e s i s c o n p r o p o s i t o d e c u m -
! 1 _ i « r o i n r i n d e S e g o v i a , 1 z a r o n a y e r e n e l a l c á z a r d e l a M a g -
r a e n d a l e n a e l P a t r i a r c a d e l a s I n d i a s y 
d o ñ a M a r í a G u e r r e r o y d o n F e r n a n -
¿ i é r g a n e • G a r c í a f u é s a l u d a - ' d o D í a z d e M e n d o z a . 
í E l s e í 1 e s t a c i ó n p o r l o s c a n ó n i g o s S e - e n c u e n t r a n e n , 1 a r e g i a p o s e -
d o ? . n „ Í t ; o v V a l l a d o l i d , d o n A n t o - s i ó n , d o n d e p a s a r á n u n a t e m p o r a d a , 
ú e 1 t n r a l p r e l a d o e b e g 
P ^ ^ S n e s s a b i d o , s e e n c u e n t i 
^ c . c o m o e s 
d e 
g e g o v i a y 
d o n D o m i n g o 
p i ó A l o n s o y ( 
r e s p e c t i v a m e n t e . ^ ¡ N F A N T E S 
t i n f a n t e s d o n J a i m e , d o n J u a n 
t r o i i G o n z a l o e s t u v i e r o n e n l a m a -
d e a y e r e n e l c a m p o d e 
g V l a - M a g d a l e n a 
P o r l a t a r d e , y 
i í i a f a n t a s ' d o ñ a B e a t r i z y d o n a 
r r ' i s t i n a , e s t u v i e r o n 
aQ d e L e z o » y « V e l a s c o » . 
e n c o m p a ñ í a d e 
a ñ a 
d e l 
P e ñ a , i n v i t a d o s p o r l o s R e y e s , l o s m a r q u e -
s e s d e y i l l a b r á g i m a y l o s c o n d e s d o 
l a M a z a y d e S a l i ñ a s . 
— i E n b r e v e l l e g a r á a l a M a g d a l e -
n a , p i r o c e d e n t e d e L o n d r e s , e l s e ñ o r 
d u q u e d e A l b a . 
P a s a d o s ' u n o s d í a s e n P a l a c i o , 
m a r c h a r á p a r a G r e c i a . 
L A C A R C H A D E L A E S -
d e n -
b o r d o 
. S u M a j e 
d e , A s t u r i a 
a y e r , 
f l ' í l l l i l 
E n l a m a ñ a n a d e h o y z a r p a r á n d e 
Í l T r E Y ' y K L P R I M C S a 3 E D E e s t o p u e r t o c o n r u m b o a E l F e r r o l , 
A S T U R I A S d ó n d e e l p r i m e r o e f e c t u a r á a l g u n a s 
s t a d e l R e y y e l p r í n c i p e r e p a r a c i o n e s e n l a m a q u i n a r í a , l o s 
s , c o n s u s é q u i t o , l l e g a r o n c r u c e r o s l i g e r o s « M i é n d e z N ú ñ e z » y -
x u . s ' o n c e y m e d i a d e l a m a - « B l a s d e R e z o » . 
I f r m u e l l e " e m b a r c a d e r o , d i r i - S e i g n o r a s i l o s d e s t r o y e r s « A l s e -
o s e p o c o d e s p u é s a b o r d o d e l d o » y « V e l a s c o » s a l d r á n a l a m i s m a 
~ a s d e L e z o » y . m á s t a r d e h o r a o c o n t i n u a r á n a l g u n a s m á s e n 
D o s r n o r . i p n t o s d u r a n t e ¡ c c H i c a tío c a m p a ñ a v e s i í o a i í a c o n m o ' ú 
V e l a s c o » . 
l ^ l i S t t - A l f o n s o y e l h e r e d e r o d e l T r o -
| n 0 f u e r o n r e c i Í ) i d o s c o n l o s h o n o r e s 
p o O T e s p o n d i e n t e s a s u e l e v a d a j e r a r -
m a í & . 
n u e s t r a l u i l u a . 
E L P R Í ^ E R P A R T I D O D E 
R e a l e s p e r s o n a s f u e r o n o h s e 
n i i l a ' d a s c o n u n < d u n c h » e n e l p r i m e -
d o ' l o s b u q u e s c i t a d o s , e n e l q u e b l r a 
• E n l a t a r d o d e a y e r t u v o l u g a r e n 
l a M a g d a l e n a e l p r i m e r p a r t i d o d e 
p o l o ' d e l c a m p e o n a t o a c t u a l . 
F o r m a r o n ' l o s e q u i p o s m o r a d o y 
a n c o p a r a d i s p u t a r s e l a c o p a d e l 
• n e r m á h e c i e i ' o n b a s t a n t e t i e m p o , 
r U N R A S G O D E P I E D A D 
D E L S O B E R A N O 
D o n A l f o n s o , c u y o s c a r i t a t i v o s s e n -
[ t i f t i i e n t o s s o n v e r d a d e r a m e n t e i n a g o -
t a b l e s , s o o n l c i ' í ' ) a b o r d o d e l c r u c e -
r o r e f e r i d o d e a n o , e n t r e l o s . m a r i n o s g u M a j e s t a d e l 
d e l a e n f e r m e r í a s e e n c o n t r a b a n d o s c o ' 
| m u o | a c h o s a t a c a d o s d e f i e b r e . q u 
E l R e y d i s p u s o q u e s e l e s c o n c e 
d i o i ' a n c u a t r o y s e i s m e s e s d e l i c e n 
. n a , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a q u e p n e 
[ d a n a t e n d e r a s u c u r a c i ó n t o t a l , 
t r o r a s g o e n c o m i á s t i c o d e l S o b e 
e s p a ñ o l c o n s i s t i ó e n p e d i r á l t a n t o s a c u a t r o . 
m a r q u e s a e V i l l a b r a g i n i a . 
E l e n c u e n t r o f u é p r e s e n c i a d o p o r 
t o d a s l a s p e r s o n a s d e l a R e a l f a m i -
l i a , a l t o s p a l a t i n o s y m u c h o s i n v i t a -
d o s . 1 ' • • 
F i g u r a r o n e n é l e q u i p o m o r a d o - . 
d u q u e d e l A r -
a a r a u e s d e l a s N i e v e s y m a r -
d e V i l l a b r á g i m a . • 
I n t e g r a r o n e l b l a n c o e l m a r q u é s 
d e V i a n a , M r . T o r r , c o n d e d e l a M a -
z a v c o n d e d e S a l i n a s . 
i D e s n u é s d e n n a - l u c h a i n t e r e s a n t e 
t r i u n f ó e l e u u i p o m o r a d o p o r s e i s 
teano 
| í i l t o m a n d o d e l b u q u e m í e f u e r a n 
r W t l o n a d o s t o d o s l o s m a r i n o s a r r e s -
f i a d o s p o r f a l t a s c r u é n o f u e r a n g r a -v e a , . p e t i c i ó n q u e f u  a t e n d i d a , i n m ed i . ' i l n m e n t e . L s ' d s a c t o s d e p i e d a d d  d o n A 1i T o n s o " r o d u j e r o n q, b o r d o e l « B l s  í h e í o » e l j ú b i l o q u e e s  p r e s nE N E L « G I R A L D A »E l p r í c i p e d e A s t r i a s v i s i t ó d e s: p u é s e l b u q u e p i o n e o « G i r a T c í a » ,d n d e f u é a g a s a j a d í s i n o , a l m o r z a a b r d o
V ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A A A ' V V ' \ ' V 
[ e m e m a a L a c o n o c i d a y a c r e d i t a d a p e l e t e r í a F r o u c h i m a n u , b a j o s C a s i n o S a r d i n e -r o , a c a b a d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o sa p r e c i o s c o m o s i e m p r e , s i n c o m pt e n c i a . . . V j e r o s q u e h a n l l e g a d  l , S a r d i -n e r o : D e M a d r i d . — D o n J o s é G a r c í A l -p a b ñ o s e ñ o r m a r q u é s d e l a s N i e v e s , S u A Í t e T a R  v i n o p o r l t a r d e ^  D n i e l G o n z l  P l ^ ^ ^e r í a u t o m ó v i l a l a c a p i t a l , l e g n o « u e N a v r r o F a l c e r , d o n J e n a r o D í a zh a s t a l a s a f u e r a s . B o n e n . d o n J u D í a z H e r n á n d e zA l a s i e t e f u é l A t n e , a l a o n - d o ñ a C a r m e n P s t o r H e r n á n d e z oí r e n c i a d  a C o m i s i ó n i b e r o a m e r i - E s p r ñ z a • F e r n a n e , d o n A g uí M a m b í a n H o r r o r , d o n M a n u e lG z á l e z V á z q u e z d  D e m e t r i o C a lv o , d n M i g u e l M a r t í e z Fn E m i l i o P é r E s p i n o s a , o n V í cr o r e n y f a m i l , d n C é s a r T Uí d c a d e d e S o s . e n c y o d e s p c h o s T a S r , * s e ñ o  a r ñ e s e l P i c oi l o i g i e n t e : \ e V e l a s c  d o n L u i s G ó m e z . M s' ( R g o h a g p r e s e t e S u M a j e s t a d M a r t n B l a n c  G o z l e z d o ñ
P i l a r P a l o u s M a r t í n e z , d o n E n r i q u e 
V i d a l y A y e a r t , d o n J u a n T e j e r a y 
J o v e d o n J o s é A n t o n i o M o r e n o d o n 
C a r l o s G a r c í a P e l á e z , d o ñ a C a r m e n 
d e l a P e ñ a y d e C o r t e r o , d o n _ S e b a s -
t i á n M o r f o M a r t í n e z , d o n S e b a s t i á n 
M o r e n o L e d e s m a , d o ñ a A s u n c i ó n L ó -
p e z M o r a , d o ñ a D o l o r e s F o r t u n y G o r -
d i l l o , d o ñ a L u i s a I b á ñ e z A p a r i c i o , 
d o ñ a D o l o r e s G o n z á l e z V e l a , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n N i e t o - G o n z á l e z , ' d o ñ a J u -
l i a M u ñ o z R o d r í g u e z , d o a I s a b e l M u -
ñ o z C e r v e r a , d o n A n t o n i o A b r i l S o -
l i r , . d o n E u g e n i o H e r n á n d e z M a r t í n y 
d o n F e r u a n d o S e v i l l a . 
P e S e g o v i a . — D o n E u g e n i o G a r c í a 
y G a r c í a , d o ñ a A g u s t i n a O r t e g a . 
D e V a l l a d o l i d . — D o ñ a M a r í a d e l 
C a r m e n P o l a n c o , d o n J o a q u í n A l V a -
r e z y d o ñ a E s c o l á s t i c a M o r e n o S e -
r r a n o . 
D e L o n d r e s . — D o ñ a D o r o t e a , D o u -
g i a s , d o ñ a M a r g a r i t a M e l l i s c o e v 
A . W . H . M o l l i s Q n . 
D e B a r c e l o n a . — d o n V i c e n t e P n j o h . o T o l e d . — D o ñ a S a l e d a d M o r e n o d e M o r e n o . S a n S e b s t i á n . — D o n G u i l l e r m
U n a m i s a . 
E l p i r ó x i m o v i e r n e s s e c e l e b r a r á 
u n a m i s a d e c o m u n i ó n p o r e l a l m a 
d e l P a d r e J a m b r i n a , y e l v i e r n e s , a 
l a s d i e z y m e d i a s o l e m n e s f u n e r a l e s . 1 
A ^ n ^ o s a c t o s t e n d r á n , l u g - a r e n l a 
c a p i l l a , i n t e r i o r d e l a r e s i d e n c i a d e 
. U S P a d r e s J e s u í t a s . 
L a A s o c i a c i ó n C o o p e r a t i v a d e l á s 
m i s i o n e s r u e g a a t o d a s l a s s e ñ o r a s 
q u e 1 p e r t e n e c e n a, e l l a , c o n c a r á c t e r 
a c t i v o u h o n o r a r i o , ' q u e a s i s t a n a t a r i 
p i a d o s o s a c t o s . 
5 a o n í r e g a d e í a s b a n d e r a s . 
( F o t o S A M O T ) . 
c u y o b r i l l a n t e e s t i l o l e h a n a b i e r t o 
l a s p u e r t a s d e p e r i ó d i c o s t a n i m p o r -
t a n t e s c o m o i o s a l e m a n e s « B e r l i n e r 
L o k a l A n z e i g e r » , « R e c l a m s U n i v e r -
s u m » y ( c M u r t r i e s t e P r e s s e » , t i e n e 
u n a g r a t a i m p r e s i ó n d e n u e s t r o p a í s , 
y ¡ • e s p e c i o d e S a n t a n d e r , l e p a r e c e 
u n e n c a n t a d o r r i n c ó n d e E s p a ñ a . 
S a l u d a m o s r e s p e t u o s a m e n t e a l a 
¿ e l l a y c u l t a e s c r i t o r a y l e d e s e a m o s 
u n a g r a t a e s t a n c i a , e n t i e r r a s m o n -
t a ñ e s a s . 
D e l a v i s i t a d e l a e s c u a d r a f r a n c e s a 
U n a c a r t a d e l e m b a -
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l l ü v i a j e d e N a v a m u e l t i e n e d o s 
m o t i v o s : r e n d i r u n h o m e n a j e a l a 
M a r i n a d e g u e r r a e s p a ñ o l a e n l a e n -
t r e g a d e l a s b a n d e r a s a l o s b u q u e s m u n i c a r s e c o n s t a n t e m e n t e c o n 
q u e l l e v a n , l o s n o m b r e s d e b e r o i c o s ; i ? s t a d o M a y o r , 
m a r i n o s m o n t a ñ e s e s , y p r e s e n t a r e l T i e n e d o s m o t o r e s m a g n í f i c o s 
a p a r a t o « P e d r o V e l a r d o » , e n e l q u e o c h o c i e n t o s c a b a l l o s , 
h a h e c h o l a t r a v e s í a , a e r o p l a n o a d -
q u i r i d o p o r s u s c r i p c i ó n e n t r e l o s b a b i 
t a n t e s e f e l a M ó n t á ñ a . 
¡ V A c o m p e t e n t e p i l o t o v o l a r á p o r 
t o d a l a , p r o v i r i e l a p a r a s a l u d a r l a e n 
n o m b r o d e l a A v i a c i ó n m i l i t a r . 
O t r o s d e t a l l e s . 
H a a c o m p a ñ a d o a ¡ E l o y e l c o m p ( 
t e ñ t í s i m d m e c i á n i c b C i p r i a r i o C a s i 
m a y o r , q u e e n p a g o a s u b u e n c o n 
p o r t a m i e n t o , a l a b a d o s i n c e r a y c a r 
P e r m a n e c e r á e n S a n t a n d e r q u i n c e l i o s a m e n t e p o r e l a v i a d o r m o n t a ñ é s 
d í a s . 
E s ; d i g n o d e h a c e r d e s t a c a r e n e s -
t a i i i f o r m a c i ó n q u e E l o y F . N a v a -
m u e l h a v é n í d d d e S e v i l l a a S a n t a n -
d e r s i n b n ' i j u l a n i c a r t a , p o r e l a p r e -
p a s a r á c o n é s t e l o s d í a s q u e p e r m a -
n e z c a e n l a - M o n t a ñ a . 
— N a v a m u e l e s t á u g r a d e í i d í s i m o a 
l a s f a c i l i d a d e s q u e l e l i a n , d a d o p a -
r a e f e c t u a r e l v i a j e e l g e n e r a l S o r i a -
s u r a m l é n t o c o n q u e . s e p r e p a r ó e l r j 0 ) j e f e d e l s e r v i c i o d e A e r o r t á u t i 
v i a j e . l E s t e d e t a l l e n o n e c e s i t a c o -
m e n t a r i o s e n c o m i á s t i c o s . ( E l c o n s i g -
n a r l o s i m p l e m e n t e b a s t a p a r t a d e -
m o s t r a r l a i n d i s c u t i b l e p e r i c i a d e l 
v a l i e n t e m i l i t a r . 
O t r a v e z a A f r i c a . 
N a v á m u e l v o l v e r á a A f r i c a , d o n d e 
a l t e n i e n t e c o r o n e l D e l g a d o , q u e d i ó 
l a v u e l t a a E s p a ñ a , y a l c o m a n d a n -
í e P a ' s t o r . 
— i C o h i o n o t a c u r i o s a m a n i f e s t a r e -
m o s q u e e l a v i a d o r t o r r e l a v e g u e n s e 
h a v o l a d o m i l h o r a s d e s d e e l c o m i e n -
z o d e s u c a r r e r a , c o n t o d a c l a s e d e 
s e h a r á c a r g o d e l « F a r m a n • G o l i a t ) ) , a p a r a t o s d e c a z a , y d e b o m b a r d e o , 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L o s v o c a l e s d e l D i r e c t o r i o c o -
m i e n z a n a d i s f r u t a r d e l a s v a -
c a c i o n e s . 
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E l v a l i e n t e y s i m p á t i c o a v i a d o r 
a y e r a t e r r i z ó e n l a s e g u n d a p l a y a 
V e l a r d e » . 
E n l a m a d r u g a d a d e l p a s a d o d o -
í n i i n g o , p o c o a n t e s d e c e r r a r l a e d i -
b i ó n , r e c i b i m o s , s e g ú n c o n s i g n a m o s , 
[ i n d e s p a c h o d e l p r e s t i g i o s o s u b o f i c i a l 
v i a d o r m o n t a ñ é s d o n E l o y F e r n á n -
d e z d e N a v a m u e l , m a n i f e s t á n d o n o s 
¡ l ú e s a l í a a l a m a n e c e r d e S e v i l l a p a -
l a S a n t a n d e r , e n d o n d e p e n s a b a a t e -
| r i z a r a l a s d o s d e l a t a r d e . 
C o m o a l a h o r a s e ñ a l a d a n o h a b í a 
l e g a d o e l n o t a b i l í s i m o ' a v i a d o r a 
u e s t r a c i u d a d , c u n d i ó 1 l a a l a r m a , 
u n i e n d o q u e , a c o n s e c u e n c i a d e l a i e b l a , l e h u b i e r a c u r r i d o a l g ú n l a -n n t a b l e a c c d e n t e . V a r i o s a m i g o s d e N a v a m u e l , j u s -m e n t e a l r m a d o s , v i s i t a r o n a l d i go s e ñ r g o b e r n a d o r c i v i l , d o n R i c a i -O r e j a E i ó s e g u i , p a r a q u e t e l e g rm a a B u r g o s , s o s p e c h a m l o q u e h ur a a t e r r z a d o e n l c a m p d Go a l .L  p r i m e a u o r i d a d c i v i l   • r o v i n c i a , c o n u n p r e s r a m i e n t oI g n o l m a y r e c o m i o  e p u s o l¡ a M  i n e d i a t m e n t e c o n e l g b e rd o d  B r g s , l u a l d e s c o n o c í ap a r a d e r o d e l a r r i s g a v i a d o r . A f o r u n a d a m n t , y a n o t i c i  • c i a b i l í s i m  f u é l o s u f i c i n t e p ar q u e , d e s a p r e c i a l  a l a r m a , e| p  m á s t q u e E y h a b í a l l e> d o s i n n o v a d a L a , d o d  v i o o b l g d o  a t e r r i z a r p o r f a l• r l e l a . g s o l i n a . U n  b r i i l a n t  n o t a d e s e r -v i c o s . i o y F e á n e z N v m u e l e s u n on u t o  á  b r i l l n t  a v i a d oS m i l i t a e , t a  p r t e e n o p r a c i o n s P o v t a t í s i a s , r  s q u  figul d  T e t v i á d e 1 0 2 2 y 1 9 2 3 y s t e l i l  d 1 9 2 4 y 1 9 2 5 . b o b r d e a d o f c a c í s i m e t ef s u m u í ñ c o a p a t o l u a r t é l d e l j f r e b d e , m r e c i ec r s f e l i c i t c i n s d s u  j f s ,^ s u p i c i y p r m r r o j of u o d e l s l u d b a -s n t  l m t r e c
E l o y F e r n á n d e z N a v a m u e l , q u e 
t r i p u l a n d o e l a e r o p l a n o « P e d r o 
. v . ' \ 
T a m b i é n c o o p e r ó e l a v i a d o r m o n -
t a f í i é s e n l a r e t i r a d a d e l r e g i m i e n t o 
d e V a l e n c i a d e l a s p o s i c i o n e s d e M e -
k e r a h y T e f f e r . 
E n l a s e g u n d a d e e s t a s r e t i r a d a s . , 
q u e p r o t e g i ó d e m a n e r a a d m i r a b l e , r a l d o n F e d e r i c o B e r e n g ú e r . 
D E N U N C I A D E U N « M O D U S V I -
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D E S P A C H O Y V I S I T A S . ¡ S u p o n e e l p r e s i d e n t e i n t e r i n o q u e 
M A D R I D , 3 . — H o y , a l a h o r a d e j g l / ' i n c i d e n t e d e b e e s t a r r e l a c i o n a d o 
c o s t u m b r e ' d e s p a c h ó e l m a r q u é s c í e c o n l á a p l i c a c i ó n d e l n u e v o r e g l a m e n -
M a g a z c o n l o s s u b s e c r e t a r i o s d e H a - t o d e p e s c a , y e s t e a l o s p o r t u g u e s e s 
c i e m l a , l i s t a d o y G r a c i a y J u s t i c i a . n o d e b e e x t r a ñ a r l e s , p u e s s u r e g l a -
L u e g o r e c i b i ó l a v i s i t a d e l e m b a j a - m e n t ó e s e x a c t a m e n t e i g u a l a l n u e s -
d o r d e F r a n c i a , a l m a r q u é s d e O l é r - t r o . 
d o l a y | a l v i z c o n d e d e C u s s ó . 
a m b i é n e s t u v o e n v i s i t a d e d e s p e d i -
d a c o n e l m a r q u é s d e M a g a z e l g e n e -
C o n f e c h a 3 1 d e j u l i o f u é d e n u n c i a -
f u é h e r i d o u n h e r m a n o d e N a v a m u e l , F I R M A R E G I A c ' 0 P o r e l G o b i e r n o e l « m o d u s v i v e n -
a i q u e f u é f a v i s i t a r a T a t o f f r e c i - E n t r e l o s d e c r e t o s firmados p o r S u e n t r e E s p a ñ a y Y a U n i ó n l u x c r a -
b i e n d o g r a n d e s p r u e b a s d e c a r i ñ o y M a j e s t a d e l R e y figuran l o s s i g u i e n - b u r g u e s a , c o n c e r t a d o p o r u n c a n j e d e 
d e s i m p a t í a p o r p a r t e d e l o s j e f e s , t e s : 
o f i c i a l e s y s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o d e N o m b r í a n d o i n s p e c t o r d e m u e l l e s d e 
V a l e n c i a . | a A d u a n a d e I r ú n , a « I o n M a r i a n o 
E s t e m u c h a c h o , q u e s o l a m e n t e l i e - G o y . v a c c í n e o a ñ o s d e v i d a m i l i t a r , t r e s _ Í d e m s u b i n s p e c t o r d e l o s m i s m o s d e e l l o s e n ' A f r i c a , h a l o g r d o s i S | | m u é l Í e s a d o n C i r í a c o A r r e g u i . ' a s e n s y s u s c r u c e s a f u e r z a d e | | . i d e j n i n s p e c t o r d e a l m a c e n e s d e l ad e x p o n e r . s u v i d a l A d u a i m d e B i l b a o a d o n L e s m s s G u -c i n [ ^ t i é r r z d e l A r c . E L V E R A N E O D E L O S V O C A L E S ' o í D Q S i ín a t o r i o & r y d e 4 ^C R T A S m i g o c a ó v r ív i é s e o b l i g a d o l n P r a t o a r r a n o, / P r i s i o n r . r r ^ t u n a t e , c u N a v a| 7 b l P d i d o e e r a z d  P t l a P a q l l s l u g a eP o  ( € p a f i  n ü m . r o 5 ) ) ) q -  lP v M l l l a , d ñ e p m n c i óf i z d  p o r \ .n i s p c d  u m .21 Í W o d e  l i p í r i c v e si c s A r á   s s u h  i op o r i s p r s * . e r -t e c  y s u e r e c ip de m é r t p G s i ó d 0 t  t r u -t r n e m l l u l i t . m e d l s d e i y l  P o r l P t r i y M r u et r n ! i : o P u t p r  a s ns u e s v a l o s a s . m e r e c i m i e n t o s y e x p n e r e n m p r s a s p e l i g r o s a s , s e nc o v e c  v o l u n t a r i ó d e M a r r c s , i c d i d o a u b o f i c i a l a l a ñ o a p r ox i m a d a t e d e s t a r e  filas. D e S e v i l l a a S a n d e rA l a s s e i d e l a m a ñ a d e l  n g o , c o n u  t i m p o m g n í f i c o , s al i ó E o y d  S e v i l l a . H i z o e l v i a j e s i ln o v e d  h s t a D a i e , d o n d  s e v i <l a n e c e s i d d  a t r r i z a  p a r ta r g a s o l i n a , s g u i e n d d e s p u é ut a M a d r i d . D s d  l c o r t e c o n t i n u ó l v u bn r u b o a S a n t a n e r , e n c o n t r á n is p o  a n t s l l e g a r a u é s t  p r o i c i a c n u n  n i b l e s p e s í s m o Bq u e h c í a d i f í c i l y g r n d e m e n t e p e l ig s l a m a r h a .C í a s i a r a s d  t i e r r , e l a nb l a n  e r t a n n t e n s , c o t i n u ó lv l o .j E s t a e n o r m d f i c u t a d d e s r i e n t ó a l v i n t e N v a m e l , h a é n d o e q u i o r l a u t a . n v u l o • p l i g r o s o , q u e h a s e v i -d o p a r a c n l d r l f m d e r e st i g i o  v i o r , v s t ó á B i l b , c or i g i e n e l r m b o h c i  S n t a r .E E n r d o l  f l t ó g s o l i a , a t ez d e l a p l y a e a q u l l a h rm o s  l l a c n e n t e r a f e l i c i d d . p u b l o a r n  y u s u o rd d i p a r   E l o y u n e c i b i -i e n t o t s i a s t  y c i ñ o s , hc é n d o l e b j e o d e d l i c a d g a aj s . P c d s p é , p r f r r c l , m ac h ó T o r r v e a p b r z a r a s p d e s , i e n o t a m b i é n o j e o d  s i c r a p r u e b a s d  a r i ñ .fin, y r l a s s e i s l t a rd e , t r r i z ó s n n o v d d l a s eg u n d , p l y  S a i n r , o n d e l -e p b a  g r n ú e r o e m g s yn u m r o s p ú b i c o . A e s e t e r z  v o l ó s b r l p -l a c i o e l  M a g l e n p o  l t u -r , r  r n d u n s l u a . R  f m i , q u e e n ' q l m t s en c t r l c m p d p l . l r í c i p e A t u a q i ng r s a r á b e v n e C p o dA v i c i ó n , a l u d ó l p i l t m o n t a ñ é s 
n o t a s e n 2 4 d e a b r i l , p o r l o q u e c e s a -
r á e l p r i m e r o d e n o v i e m b r e p r ó x i m o . 
A l m i s m o t i e m p o s e h a e n v i a d o a l 
G o b i e r n o l u x e m b u r g u é s u n p r o y e c t o d e c o n v e n i o c o m e r c i a l p a m s u s t i t u i ra l « m o d u s v i v e n d i » y q u e h a s i d o r e -a c t a d o t e n i e n d o e n c u e n t a e l i n f o rm e d e l C o n s j o d e E o n o í a N a c i on a l . ; E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
A Ñ O X ? ' . - P A G I N A | f 
l l l l i l i l i r i í i i i ' i i ' i i i i r r r i i T ' i r t i i i i i i i i K i i n i i i i \ m i n i i i y i n i i i i n i n n i i i v n i M í M í 
j e t o d e e x a m e n p o r p a i r t e d e e s t o , e r t 
efl i s i a n t t í l d i o i d i e q u e a l l l é s M l á i r p c i d í a n 
b a i b l e i r i c a i u s a i d i o g i r a m d e s d i a i ñ o s . \ 
Lols ' d J e i t e i n i i l d i o i s , i n c o m u i n i c a d c É ? , c o n -
fesainoin ' l i a p a i r t i i i a i p i B í c i ó m q u e t o d o s y > 
c a d a l u m i o d e e h o s h a n t e n i d o e n e l 
d e l i t o . I n m e d i i a i t a m i i m t e s e p u s o e n . c o -
l a n í i i ' i c í i c i í . ' i i u a l o s p a g e o s y d e i s u s m a -
n i f e s t a c i o n i c i s s e d a s p i r e i x l e q n - e & \ c o i m 
¿ j í o i t . f u i p . r e p a i r a d o i p o r 1 é t r t d i Q f í d e - • e l - e -
m e j n t i c e o x t i - e m i i s . D a . s a - e f n g i i a d o ' S e \ n 3 ü 
• v c f c á n / a j R e i p ú b l i c a f i n a i n d e i s í á i y ' d i í l o a 
c M i c i i l p i S h a m s í i id 'O p i i " o i c i e i s - a d o s , F r a t m c i S ' C O 
M á i C i i a , V e n - t n r a G a x o a t e y c i i n c o ' m á s . 
A l o s d o s p r o c i e s a d í O i S A n g t K e i l g i r e t y 
F é r a r í e i g É i t e e i l e s , c o m i c i e l d j i i r á é n h r i e v e l a 
j . i b & i ' t a j d ' p r o A ' i s i o T í a d , b a j o ' g a i r a i n t í a . . 
Ó p e j l c i t i ' o s i p f f f O i C é i S i á d d l s y a h a n d e s i g -
n a d o ' s u s d e i f e n i s i c i r e s . 
E n e l m o m e n t o n o s e p u e d e p r e c - i s a í r 
c ü i á í i n i d l ó i i s i é e e i l e b i n a i n á e í i C o m s i a j O ' d a g u ^ í -
n n a , , p í u i e i s d l e p l o n d ó d e l a ® d ' i l i g e n e i a i S 
j o - e v i a s q u e t s e p r a c t i q u e n d u n a n t e e d 
p i a r í o d o p l d n a r i o . » 
U N G R A V E A T E N T A D O 
A i n m o i s d i i i e , z m e i t i r i o ® i¡g9s| c a f é S a m o , 
e i s i t a b i l e c i d o - e n t a , P l a z a R e a i l , y a , W » 
t r i é i s d e l i á i i t a m f e , iuíu f i n d i i v i d n O ' l l a m a . -
d o J o s é R o a n e i r i o ^ c a i r a h i i n i e í r O ' d e l p u e s t o 
d e M i a i l g r a i t y . r e o L e a i i t e i n i b j n t e e x p u i l s a d i o , 
e n , v i i r t u d i d i e u n l e x p e i d i e i m t í e i 1 i n c o a í i n 
p o r • n i c t a í p i t á n i d i e l C u i é i r p o , d o n V i c e l i -
t e A d c i n i s o P ó b l e t , h i z o t r i e s d ü s p a w s 
d e p i . s i t o l . a - i S i b í b a l a l é s t e , d i i s i p a í r á i n d b s e d e s -
p i u s é i s u n i t i i i r o . 
A l i n M d b d o l o s i d l i i s t p a m a s ^ a c u d i ó , n u -
m , e a i c i 3 i o p a í i b l i c o . T a i m b i ó n l i e g a i r o n v a -
róos g u a i r í l i a i s i Ó s i S e i g u i n i i d a d q u e c o n » 
d i u j e r o « i i ¡ a l l o s h e r i d l o i s a l a . C a s a , d e 
S o l c o i r n o m á s ¡ p ^ ó s f e á i . 
L o s m é d i e o s t , a p i r l £ i c i i a ; r a n a l e a , p i t , ; ' i , ü 
t i r e s h e i n i i d a s i t í l e l a r m a d i ? i f u e g o , u n a 
e n l a c a r i a i h á á n r u a l d e l t ó n a x , , o i t a u e n 
M r i n g l c i D l I f u i m b a i p i ^ q u i ü n i d i a y o t r - a i 
t a m b i é n e u í 2 1 t , ( > n a x . i S o e s t a d o 1 f u é c a -
l i i i f l ! c a ) d b d i » g u - i a v í i s i i m o . 
A l c a J r a h i i i n c r o ¡ s - e Qtel . a p r e c i ó . u n a h e -
ñ i d a i e n l a c a b e z a . 
l - j S t a , m i a ñ - a l m a i f a U l e c b í e l c a p i t á n . 
E s t e ' ü b a a s o r • a s t c e i n d i d o i l a h o a ' a . , p o r 
l l e i v á r t r e c e a ñ o s e n e l l l e i r a p - l e o . T e n i a 
• i - 6 l á f e l s i y feKítiálbél c a s a d o . 
• E l • a i g r e i s o i r e s t á m u y m e j o r a d o y 
c o m o i s ó h a i l l a ; e n ( l a p r i m í e i r a i n s n x v a 
o s ' c a s i i ¡ s i e i g u r o q i u i e s e l e j u z g u e e n , j u i -
c i o i i s a . i m a r í s i m o ' . 
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i . - . 
H a c e a l g u n o s a ñ o s ' e l c r o n i s t a e n -
c a r g a d o d e r e s e ñ a r u n a c o r r i d a d o 
t o r o s e n B i l b a o , e n v i s t a d e q u e l a 
fiesta h a b í a r e s u l t a d o u n v e r d a d e r o 
c h u r r o , d e j ó l a c r ó n i c a p a r a o t r o d í a 
y e i s o r i i b i ó a i l i s i g u a e q i t e e n s a i p e -
r i ó d i c o , c o m o ú n i c a v e r s i ó n d e l o 
o c u r r i d o : 
i ( ¡ L a c o r r i d a d e a y e r n o f u é d e l 
j j a g r a d o d e l p ú b l i c o . » 
1 C o n c o s a p a r e c i d a e s t á b a m o s n o s -
í o t r o s d e s p a c h a d o s y e l p ú b l i c o s e r -
f y i d o , p e r o q u e r e m o s d a r a c o n o c e r 
\ n u e s t r a o p i n i ó n d e q u e l o s u c e d i d o 
e l d o m i n g o e n n u e s t r a p l a z a n o f u é 
p o r c u l p a d e l o s c o l e t a s , s i n o d e l a 
p i c a r a n e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d h o -
r r o r o s a q u e a t a c a a t o d o e l i n u n d o , 
h a s t a a - e s t o s t o r e a d o r e s m o d e r n i s t a s 
q u e s e p a s a n l a v i d a , e n e l t r e n , ú n i -
feo m i e d l i o i , s i e g n i n i d o s p i s i i i c ó p í a i t i a i s i d e f o r -
t a H e c e r i o s n e r v i o s y d l a a - ñ n a l a e x -
t r a ñ a d o l e n c i a . 
¡ E n l a c o r r i d a d e l d o m i n g o s e t o -
' r e a b a n m i u r a s , o , p o r m e j o r d e c i r , 
' ¿ d i e b í a i n « h a h c i r rteireaidoi m i u r a s t r e s t o -
. r e r o s a l p a r e c e r c u r a d o s d e t o d a c i a -
r s e d e s u s t o s . 
S i n e m b a r g o , l a n e u r a s t e n i a , s e -
g ú n s e v i ó a l a h o r a d e l a v e r d a d , 
d u e ñ a y s e ñ o r a d e l s i s t e m a n e r v i o -
s o d e d o s d e e l l o s , c o n o c i d o s p o r l o s 
r e m o q u e t e s d e i S a l e r i y A l g a b e ñ o , 
i m p u s o s u s o b e r a n a v o l u n t a d e n s u s 
¡ c e r e b r o s y l e s c o l o c ó e n e l t m i i c e " d e 
h a c e r e l r i d í c u l o m á s e s p a n t o s o . 
S a l e r i , a n t e s , d e p a d e c e r e s t e t e r r i -
| b l e m a l , e r a , u n t o r e r o a p a ñ a d o y 
v a l i e n t e q u e e n S a n t a n d e r , e n t r e 
o t r a s p l a z a s d e t o r o s , h a b í a d e m o s -
t r a d o s u a r t e y s u s p l e n o s c o n o c i -
m i e n t o s d e l t o r e o . P e r o e s o e r a , a n -
t e s d e s e r e s c l a v o d e La n e u r a s t e n i a . 
H o y , q u e l o e s , n i c o n o c e e l a s u n t o , 
n i d a p i e c o n b o l o , n i t i e n e v e r g ü e n -
z a t o r e r a , n i p o s e e e l m e n o r á t o m o 
d e v a l o r a n t e l o s t o r o s . L e d i j e r o n 
e n M a d r i d q u e t e n í a q u e m a t a r m i u -
r a s e n S a n t a n d e r y e l h o m b r e s e e n -
c o g i ó d e h o m b r o s . ¿ Q u é e r a n l o s 
m i u r a s p a r a é l ? N i l a m e n o r p r e o c u -
p a c i ó n d a b a a s u á n i m o e l a p e l l i d o 
f a t í d i c o . E s o s e q u e d a b a p a r a l o s 
a s e s , p a r a l o s e s c o g i d o s , p a r a l o s 
m i e d o s o s c o m o C h i c u e l o , c o m o L a -
l a n d a , c o m o e l d e l a , P a l m a , c o m o 
t a n t o s o t r o s a p r e n s i v o s o i r r e s o l u t o s 
t o r e r o s . P e r o p a r a é l , c a p a . / , d e t o -
r e a r t o d o s l o s t o r o s q u e p a s t a n e n 
S e v i l l a y e n S a l a m a n c a , l a c o s a n o 
t e n í a i m p o r t a n c i a . ¿ M i u r a s ? B u e n o . 
Y s e v i n o a S a n t a n d e r ' y s e v i s t i ó 
d e t o r e r o c a n t a n d o c o s a s d e s u t i e -r r a y b e b i ó a g u a t r e s v e c e s y b a s t a s e l i m p i ó l o s d i e n t e s y s  p a c o l a r a -y a c o m o p a r a i r a u n a , b o d a . ¡ M i u r a s a é l ! Y a p o d í a n s a l i r p o rl a p u e t a r o j a t o d o s l o  d e l a v a cd  s e v l l a n a y c o m o s i t a l ; . Y , e n e f e c t o , s l i ó e l p r i e r o , d e p e l o c a st a ñ o , c o n s u s b u e n o s p i t o n e s , y e lh o m i b r e l e p e g ó c u i a l t r o i í a n . c e s ' v -i e n e y p r e t a d o . E n é s t , e n t ó ' lR e i n a e n s u p a l c , c o m p a ñ d a d jp í n c i p e d e A s t u r i a , y S a l e r i l  su d ó u y a t e n t o , p a r  q u  s e v i e rq u e s t b , e n t o d o q u e  m i e d or a > é l e r a c o s a q u e n o t n í a p ot n c a . Y t m ó l a s b a n d r i l l s y oo c ó t r s r e s d v l e n t e , u ñ oc a r t o u n p o c o a b i e r t o , o t r o s d s p e r i r s p r n t r  y o t r o c a mb i n d o l o s r r e n o s r r i b d e l t o , C j o m o l o b u e n o s , r h l e t e r o s . V e r dg s t o m i . S v í a q e lm i u r s n o l  r e o c u p b a n y q u e i ba s  l t u e r t n l p a í s d  l o s ct o s . C o m o q u e t o m ó d s p u é s l a m ut a y d e c d i d s e s n t ó e e l s t re t e r l r e s u e l l  l c u e r pl o s p e c t d o r s . P r  d  p r o n tS l i ó a r e u c i r l a n e r t , e s e o  m e l a n c ó l i c y p s i m i t a q eh c  v  p l i g r s n t d  a r t e s yl s p l i g r o s m n t a d s d u n m of e r o z . Y S l r i v i ó  e l t r o a t a a s t a l s m a d s d e l a t a l E s p a r t s t l q u d j óv i a D o n i i n g u í n o t r i' h l s y ^ G i n g d b r í s , l a m p n á z á . n d b l ec l o  c u r n o f o  r g S -e r i t m b l ó y o e n f r i ó y c m e n z ó l í n e a  y a d a r t a s p i é s a p er c a a s y l a c s a a c a b ó c ou n b r e r í f i c .C a r q u e a S r l f a l a b ut o y p o d í  s e r e l e l e s q i t . Pr y t a b l o e r v o m i d s' a l a , y s a a r b r d nd o s o e l a n , y s í ls d i c h d v ó e l a n i m l t e ny e t r p m d s l  ia b a n c n d y m á c n d s h a st  o n b o . Y o e a ó li u n a s o l a v e z l  P i n c h' l v s í a e t d s l o s t i d e u c u i r p i  o m i i n z ó ( e r  ea d  q n t v r fin b s , q e e s t v  l c u r  d l f o d a , lt l e g u r ó c o l n op u s t s b l c a z ó q es e r i ó d v i i d s p u é h b r -l  d a d » , n , d i t i m i é p i s i i d i n ta v i y h h e f m u l i a p l - zu n d i i l s á n l d i a l i  m á l t o c( T i e i c ' i J b i ( l l f i i á d ó .T : l a n , u nd í  t a c a G l l  y o a P o a a v y t r F o r u , f é y i r a( S e i y A l g b e ñ o ,  c l . s -v i l a n , q  s a b d t o r r uá l b r , p e i ó  s i b  y d o u n p e á l t a m n b l e c m Sü i , , e n u - r i i m J í r - i iO -O' . E h ( q u i n t .
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d a , e n c o n j u n t o , r e s u l t ó 
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« É l i d e e a i p i a i r o c i d o - M , c m . l a q u i s . r o i a p . a ) r e ; c . e 
o l ¡ o x É i t e / ñ o p c c i á é i B t á í j i e « E l e a t p ó i t á n X » , 
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